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"Педагогическая антропология" К.Д.Утинского - источная 
познания педагогами физиологии и гигиены детей и подростков. 
Она принесла огромную пользу учителям и воем прогрессивным лю-
дям, в той или иной стелени причастным к воспитанию д е т е й . 
Работая над научной литературой, обладая способностью 
аналитического мышления, имея врожденное педагогическое даро-
вание, К.Д.Ушинский глубоко понял функциональную деятельность 
организма ребенка. Он пропагандировал физиологию и гигиену в 
первую очередь среди педагогической общественности. Его сло-
в а : "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отно-
шениях, то она должна прежде у з н а т ь его гоже во вовх отноше-
ниях" - являются не только пожеланием педагогике и педагогам, 
но и призывом к совершенствованию своих знаний путем самообра-
зования. 
К . Д . У ш и н с к и й придерживался мнения, что учителям необходи-
мы разнообразнейшие антропологические сведения. Но он не тре-
бовал, чтобы учитель был специалистом в физиологии, гигиене и 
других науках , изучающих ребенка. Однако ни одна из них не 
должна быть ему чуждой. В каждой из них учитель должен уметь 
разобраться , чтобы, читая научно-популярные издания, "обре-
т а т ь всесторонние сведения о человеческой природе ребенка" ,в 
сферы которой он проникает. 
Педагог, по мнению Ушинского,ответствен за физическое 
развитие ребенка не менее, чем врач, изучающий е г о и отвечаю-
щий за сохранение здоровья. Кроме т о г о , на педагога ложигоя 
огромнейшая ответственность за воспитание человека в умствен-
ном и физическом отношении. Мысль Ушинского, что " ч е л о в е ч е с т -
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go, наконец, у с т а н е т г н а т ь с я за внешними удобствами жизни и 
войдет с о з д а в а т ь г о р а з д о прочнейшие у д о б с т в а в самом ч е л о в е к е , 
убедившись не на с л о в а х , а на д е л е , что главные источники н а -
шего с ч а с т ь я и величия не в вещах и порядках, нас окружающих, 
а в н а с самих" вытекает из знаний физиологии, гигиены и п с и х о -
логии ч е л о в е к а . \ 
Великий п е д а г о г подчеркивает , что не существует границ 
совершенствования развивающегося организма р е б е н к а , даже если 
он не лишен определенных физических н е д о с т а т к о в . 
Наблюдая за близорукими и слабошсляцими д е т ь м и , К.Д.Ушин-
ский к о н с т а т и р у е т , что первые приближают рассматриваемый ими 
предмет к г л а з а м , а вторые прислушиваются к говорящему,иногда 
приставляют ладонь к ушной р а к о в и н е , чтобы о т ч е т л и в е е восприни-
мать произносимое. Поэтому у ч и т е л ь , заметивший таких д е т е й , о б я -
з а н : близоруких - посадить на с а ш е освещенные места в к л а с с е 
на передние п а р т а х , а слабослышащих, но с нормальным зрением, 
посадить ближе к с т о л у у ч и т е л я , чтобы они хорошо слышали и 
яаблццали за работой артикуляционного аппарата говорящего. 
Каоаясь памяти ч е л о в е к а , Ушияский у к а з ы в а е т , ч т о в ней име-
ются " с л е д а " от физического или д р у г о г о в о з д е й с т в и я , которые 
производят нервные потрясения и свойственны как явлениям забы-
вания, Гак и воспоминания. Это очень близко современным п р е д -
ставлениям в нейрофизиологии о " п о с л е д е й с т в и и " в нервной ткани. 
В словах К.Д.Ушинского: " З а с т а в ь т е ребенка идти - он у с т а -
нет очень с к о р о , прыгать - тоже, с т о я т ь - гоже, с и д е т ь оа т а к -
же у с т а н е т ; но он перемешивает в с е эти д е я т е л ь н о с т и различных 
органов и р е з в и т с я целый д е н ь , не у с т а в а я " - к р о е т с я огромный 
педагогический смысл. 
Многие идеи К.Д.Ушинского не потерял* своей а к т у а л ь н о с т и 
и в наше время. Они глубоко и верно о р и е н т и р у ю п е д а г о г о в на 
овладение комплексом научных знаний о ч е л о в е к е , в том числе яа 
изучение физиологии и гигиены д е т е й . 
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